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Perkembangan teknologi saat ini semakin pesat, banyak alat – alat canggih 
yang dapat bekerja secara otomatis membantu mempermudah pekerjaan manusia. 
Dalam semua bidang mulai dari perindustrian sampai kesehatan. Saat ini rumah 
sakit modern banyak yang menggunakan tombol nursecall untuk memanggil 
perawat (Heri Adesta Sembiring, 2009). Namun, peralatan ini masih kurang 
optimal karena keluarga pasien hanya bisa melakukan panggilan kepada perawat 
tanpa bisa menyampaikan bantuan apa yang diinginkan, maka akan diajukan 
penelitian berjudul “Klasifikasi Huruf Vocal dengan Pengolahan Audio untuk 
Sistem Notifikasi Ruang Perawat dengan Metode Mel Frequency Cepstrum 
Coefficient dan Backpropagation-Neural Network”.  
Penelitian ini menggunakan sistem kendali Arduino Nano yang dibagi 
menjadi 2 bagian yaitu perancangan perangkat keras (hardware) dan perancangan 
perangkat lunak (software) menggunakan MATLAB. Adapun hasil penelitian ini 
adalah sistem notifikasi ruang perawat berbasis speech recognition sebagai sarana 
komunikasi antara pasien dan petugas jaga pada ruang rawat inap rumah sakit. 
 
Kata Kunci: Nursecall, MATLAB, Arduino Nano, Mel frequency cepstrum 






















 In this era, The development of technology is too fast, there are many 
sophisticated instruments that used to work automatically to make easy the people 
activities. In all area start from industrial until health. In this era, many modern 
hospitals that use nursecall for calling a nurse (Heri Adesta Sembiring, 2009). 
Nevertheless, this instrument still not maximum to be used because the family of 
the patient only can use it to call a nurse, it still cannot help the nurse to know the 
sigh, what are they want to be helped. So, in this research the researcher will solve 
this problem by doing research development with the tittle “Clasification of vowel 
with AudioProcessing  for notification system of nurse room by using Mel 
Frequency Cepstrum Coefficient Method and Backpropagation-Neural Network”. 
This reasearch uses Arduino Nano system that consist of two part those are 
hardware and software by using MATLAB. The result of this research is 
notification system in the nurse room have as a base speech recognition as 
communication’s tool between patient and nurse in the hospital.  
 
Keywords: Nursecall, MATLAB, Arduino Nano, Mel frequency cepstrum 
coefficient, Backpropagatin – Neural Network 
 
